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l a mala educación 
de los niños rojos 
La prensa francesa y la prens a francesa han informado de los 
lJin€ntabiesi espectáculos ciados por los grupos de n iños rojos 
que la hospitalidad británica y la írancesa Jaan acogiuo. 
iNadie puede creer en la verosimilitud de incidentes provo-
cados por quejas de mediana justificación. A ú n am^s de habcic 
empezado la serie de espectáculos de este orden, en Inglaterra 
en Francia, parece que se hablan ya iniciado en otros pauses, 
tn que también personas generosas se habían dejado llevar de 
nobles sentimientos, creyéndose en deberle velar por la infan-
cia roja. Ha llegado la hora de que todos comprendamos que la 
salvación de loa n iños expatriados por los marxistas, depende 
sólo del rápido triunfo del Movimiento Nacional. Unico me-
¿io de emanciparse del deplorable ambiente en que se educaron. 
Porque, ¿qué han hecho estos, al f in , ante sus generosos pro 
rector'-s de Inglaterra, de Bélgica^ de Francia? N o han hecho 
más que exteriorizar la funesta educación recibida. Y a niucha 
antes de Julio de 1936 en que empezó la gran tragedia de Es-
paña, ya en aquel tristísimo período en que estaba latente, cual 
quiera podía observar los efectos de la mala educación comu-
nista y anarquista de una buena parte de la infancia española. 
Ello no ea un fenómeno casual que pueda atribuirse, como 
gente mal enterada puede tener la propensión de creer al supues 
to atraso de la instrucción pública en España. Esto pucedía en 
todas partes, sin exceptuar las ciudades españolas que de m u -
chísímog años se han preocupado más intensamente de los pro-
blemas de la instrucción primaria. No . Esto no era más que 
un producto de la educación comunista. 
O -
Buenas noches, señores 
He visto muchas^cosas i n -
teresantes en Santander, en-
tre o'ras una memoria que 
recuerda todos los robos co-
metidos por los afiliados al 
frente popular y cuando el 
coronel que mandaba un cuer-
po luyo la debilidad, aún es-
tando comprometido para su-
blevarse, para permitir que 
sus so dados saliéraii a la ca-
lle con el puño en alto y que 
gtcomandante que mandaba 
el batáLón de Santoña le qui-
tase el mando. Si ese coronel 
hubiese tenido un poco de 
digninad, no hubiese permiti-
do tal cosa y seguramente 
que hubiese dominado al co-
mandante y a la guarní ión, 
evitando que esa población 
hubiese estado trece meses 
baje- la tiranía de 'os hijos de 
la Pasionaria. 
Igual hubiese pasado con el 
capitán que mandábalas fuer-
as de Asalto, que después de 
habers» distinguido extraer-
dinarianaente en la reoresión 
de octubre se fué al creer 
qae el gobierno de I4adrid 
4omiivaba la Situación^ cor. 
iQsdéV frente pbpiiar. jQué 
asc t̂ 
Y para disculparse dicen 
que ellos han jurado. El mil i 
nunca jura defender a este 
o el ot o gobierno, sino que 
ha jur do defender a la Patria, 
y el primer deber de quien 
f!5? fe1 jurado es ^e^uderla 
Wt*|í qúpen^s la ' habían 
jWujn ÍQ contra, los que ha-
Man 1 evado el asesinado a 
las calles. No somos traidores 
los que nos sublevamos con-
tra esta situación, ya que así 
lo hicimos para defender a 
España. 
Así lo manda nuestro ho-
nor, nuestro espíritu de Don 
Qii |ó*e. Por eso he leído con 
satisfacción una carta, de la 
que solo pinedo decir que la 
suscribe una señora que se 
(lama María, en la que se ma-
nifiesta la lucha que esta se-
ñora ha tenido que sufrir, y 
sufre, en Nueva York, para 
defender a España contra los 
judíos que la at-iC »n, tetiendo 
en esta lucha que sufrir inc u 
so palizas que la propinan los 
agentes rojos. 
Esta carta carta refleja per 
fectamente el alma española, 
que debiera avergonzar a los 
que nada ofrecieron a España 
y quizás quieran obtener be-
neficios a costa de e; ta juven 
tud que está dando su vida 
Y la dan con el espíritu siem-
pre en alto, que después de 
la lucha encarnizada dañ su 
comida a Jos prisioneros y a 
sus fami¡ias. E s necesaria que 
toda esa gente, esos pobres 
milicianos, no se dejen enga-
ñar por esa canalla dirigente 
y que se pasen pronto a núes 
tras filas, abandonando a esa 
gentuza, que no quieren más 
que siga la lucha para seguir 
robando. 
Da ^ c t ^ í § de^ parte de 
opejrácibnes y de la lista de 
donativos, y termina su char-
la, 
E n S a n P e d r o d e L u n a s e o c u p a n 
!«$ posiciones a vanguardia del enemiqo. Iras brillante 
operación de nuestras fuerzas 
En el frente de Santander han sido rectifícadas nuestras 
lineas, con grandes pérdidas para el enemigo 
Dos aviones rojos derribados 
Han empezado las operaciones 
en el frente de León 
(Crónica de nuestra enviado J. CANTALAP1EDRA BARES) 
La reconquista de España ha ñón, tocando el cielo, han co-
comenzado en las montañas menzado a aparecer los bravos 
leonesaa | soldados de la Nueva España, 
La España nacional está en-
caramándose a las cimas de las 
montañas para saturarse de cié 
lo y de azul. 
En laa montañas , gigantes-
cas, excelsas y solemnes de ios 
frentes de San Pedro de Luna 
y La Magdalena, nuestro ejér-
cito ha empezado a izar la han 
dera de España como im airón 
más de la gloria alcanzada y 
la que empieza a reverde ,er. 
Cimas enorme, infinita J, va-
lientes donde se está muy cer-
ca de Dios. Cimas y picachos 
donde la brisa del cielo em-
piezan a musitar nuestras can-
ciones de triunfo. 
Solo allí, en estos picachos 
cicópleos tan altos como altas 
suben las plegarias de los cris-
tianos, donde el azul transpa-
rente es puro y luminoso, don-
de se yergue el espíritu, donde 
todo parece elevación y forta-
taleza, sok> allí puede estar Es-
paña. La España que busca 
a Dios y la Justicia y el orden. 
Y allí han comenzado a s¿-
luetearse en el azul, la España 
Una, Grande y Libre. 
Entre el ruido bronco del ca-
que trepando incansajblemente 
por estas peñas sublimes, paí>?.n 
do valks Y, barrancadas para 
volver ai trepar y conquistar 
otra nueya cima, con el corazón 
puesto en la Patria, para de-
volvérnoslas pronto, muy pron 
to con nuestra Bandera gloriosa • 
para la Nueva Era de la España 
Imperial. 
A l amanecer, comenzó e l ! 
avance sobre Pajares, agrupa-
ción izquierda de San Pedro de 
Luna y por el vértice Pedroso, 
poblado de Aralla y estriba-
ciones de Peña Mi lo ta . Nues-
tras fuerzas asaltaron las posi-
ciones enemigas fuertemente 
organizadas del alto de Santa 
Elena, Salceo y los Casazos, 
cota 1-650, dos kilómetros al 
Noroeste de Aralla, agrupación 
derecha partiendo de Cacroccra 
alcanzando la divisoria de San 
Martas, Peña La Rueda., vér-
tice Violares y vértice "Mar-
g ó l e s " , apesar de que el ene 
migo se había reforzado con 
cuatro batallones y abundante 
artillería- Nuestras fuerzas, han 
encontrado hoy un enemigo de 
cidido a resistir hasta el últi 
mo trance, pero en realidad el 
peor enemigo que hemos tenido 
ha sido el terreno. 
Tanto en San Pedro de L u 
na como en La Magdalena, ha 
sido preciso, escalar alturas de 
1.900 metros, difíciles, no soio 
por su terrible pendiente, sino 
por tratarse en general de pe 
ña^cajles sin cajminos viables 
y donde la fortiñeación es in 
necesaria^ porque cada peña 
constituye de por sí una f o r t i -
ñcacióru 
Sin embaígo, la maniobra se 
ha impuesto y ha dado sus re-
sultados. Las dos cumbres gi j 
gantes del macizo, "E l Pe - | 
droso" y "Amargones", han ' 
sido quitadas al enemigo a pun * 
ta de machete, una de ellas por 
una bandera de Falange, y des-
de ellas se contempla el camino 
de Pajares a los pies. 
Han luchado juntos» solda-
dos de Galicia, Leó» y Casti-
lla., rivalizando en bravura-
Han quedado liberados diez 
pueblos: Olleros, Santiago de 
las Mil las , Carrocera, Bcnllera, 
Otero de las Dueñas, Viñayo , 
Piedrashechas. Porti l la. Cuevas 
y Aralla, 
Hasta mañana. y 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Seccldn de información.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en esie 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy. 9 de 
septiembre de 1937. 
/ tsm 1 r > • 11 no' i 
Frente de León.—Nuestras fuerzas en el frente de San 
Pedro de Luna, han rectificado sus posiciones a vanguardia, 
llegando a ocupar las del enemigo. 
Frente de Santander.—En el sector oriental, también ha 
sido rectificada nuestra linea a vanguardia de las posiciones 
del frente de Barro, rechazándose algunos contraataques 
enemigos. 
Otras fuerzas se han dedicado a la limpieza <1e la zona de 
Potes. 
En el sector occidental, ligeros cañoneos y tiroteos. Se 
han presentado a nuestras fuerzas 10 milicianos con arma-
mento. 
•JERGITO DEL CENTRO 
Tiroteos en algunos sectores. Se han presentado 15 mi* 
licianos con armamento en el frente de Aragón. 
/ EJERCITO DEL SUR 
VIDA NACIONALSIND CAüSTA 
Segunda Línea 
» Los camaradas pertenecientes a la 2. ' Falange de la 
Cer tuiia, se presentaián a las 20 horas del di a de hoy en 
™ Ci «rtelillo, calle de Villafmnom S. 
o oELVK IO DfüR^Ó.—Los camaradas pertenecientes al 
r ?m >e, se presentarán hoy, a las 21 horas para nombrar-
ie8sei vicio. 
Se ordena a todos los íefes y Subjefes de Escuadra se 
Cftffe*Jten a las 21 horas del día de hoy en el Cuartelillo, 
^ue de ViUafranca, 3. para recibir instrucciones. 
León, 10 de septiembre de 1937. Segando Año Triunfal 
^ l u d o a Franco. {Arriba España!. 
El Jefe Local, / . Carvajal. 
brunos general* 
Denunciad ante las autoridades y delegados 
provinciales de Falange, las infracciones a 
las bases de trabajo. 
Frente de Córdoba. - En el sector de Peñarroya, se ha 
recogido un tanque ruso enemigo, qu? quedó inutilizado en 
los últimos combates. 
En el resto de los frentes ligeros tiroteos. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACIOü 
En el frente de Asturias, hen sido deriibados 2 aviones 
enemigos. 
Salamanca,9 de septiembre 1937, Sesnmdo Año Triunfal-
De orden de S E.: El General segundo jefe de Estado 
Mayor, Francisco Martin Moreno. 
SS9B 
El T; A, C, en los fren-
tes da^León 
\ |De regreso de los .frentes 
de Asturias, se encuentra de 
nuevo en tierras leonesas el 
Teatro Ambulante de Campa-
ña de Zaragoza. El martes 
actuó para los soldados de 
San Pedro de Luna. Anteayer 
instaló su escenario en La 
Magdalena y en la represen-
tación, que tuvo lugar a las 
once de la noche, asistió el 
general Aranda, que elogió 
mucho la labor del T. A . C. 
y obsequió a las señoras y se-
ñoritas de .a compaíña con 
unas preciosas medallas de 
Santiago. A y e r estuvo el 
T. A. C. en Otero y también 
obtuvo un gran éxito. 
M u c h o celebramos es*a 
nueva excursión del T. A . C. 
que viene a proporcionar dis-
tracción a los combatientes 
de nuestros frentes. 
Prieto^ náufrago en constantes fracasos desde que 
detenta el poder, felicita a Pozas por los éx i t o s 
de A r a g ó n . U n é x i t o con diez m i l muertos y 
quince m i l heridos para conquistar una pos ic ión 
destruida, cuyas guarniciones resistieron hasta 
el f in . 
Bizarro éx i to el de Pozas, como todos los que 
tiene en su historial apuntado así , por cien veces 
traidor. Genti lhombre de C á m a r a del Rey, que 
después de iurar sobre los Evangelios su defensa^ 
arrancaba la corona de su gorra en la plaza de 
de Mehlla el 14 de abril de 1931. Obediente a las 
consignas masónicas , q u e b r a n t ó las defensas fun-
damentales de E s p a ñ a para entregarla inerme a 
las hordas de patibularios que la despedazaban. 
Esclavo de las logias, a c t ú a ahora de patibulario, 
a c t ú a ahora amaestrado por los generales rusos y 
franceses para ser el jefe de paja, con encargo de 
recibir las felicitaciones de Prieto y los punterazos 
y desprecios de los apaches con entorchados que 
le manda. 
Como ú l t imo m é r i t o en su hoja de servicios, 
ostenta el r id í cu lo telegrama de Indalecio, que se 
ha consolado fel ic i tándole a Pozas de los p é s a m e s 
que le llegan de Vizcaya, Santander y Asturias. 
Todo el que sigue a Francp es espíiñol Todo el que se aparta de Franco, es traidor a la 
Patria. Y el que no lucha al lado de Franco es cobarde. 
L a exi ursion 
españoles 
de ios flechas 
a Alemania 
Vi«fn«« to Septiembre á% 
del Una nota interesantísima 
gobernador civil de Córdoba 
Ribera del Orbigo 
A m í p o t r i a c h i c a 
A las cinco de la mañana se 
toca diana en el cuartel de 
F. E- T . y de las J . O. N-S . de 
Badajoz y sale el primer grupo 
en dos camionetas para la fron-
tesaar portuguesa, y minutos 
después el segundo. 
Las plazas de los autobuses 
resultan insuficientes, pero, con 
ra capilla, formaron los expe-i 
didonarios y hubieron de na-
cerlo de tal ío rma que quedaron 
libres la parte central y poste-* 
rior, para que los numerosos' 
pasajeros que lo solicitaron pu-
dieran concurrir al acto reli-
gioso. E l capellán de la expe- ' 
dición pronunció una plática 
espíritu decidido y consecuente, : llena de patriotismo y de exal-( 
todos se acoplan como pueden. J tación a Falange que fué escu- ^ 
Facilidades por parte de los | chada con recogimiento y emo 
personales de Aduanas y Po l i - ¡ ción y que mereció unánimes fe 
cía en ambas fronteras y co-
mienza la etapa por carretera 
entre cánticos patrióticos y v i -
vas estentóreos. 
E l trayecto es muy largo y 
el tiempo escaso. Sin parada a l -
guna llegamos! a Setúbal, don-
de un puñado dé buenos espa-
ñoles! nos colman de atenciones 
y agasajos. 
En Caes dé Sodre nos espe-
raban los Delegados de Falan-
ge; en Lisboa, a más del Dele-
gado Nacional de Servicio E x -
terior, camarada Jobé del Cas-
taño, y Fouxá su secretario o 
agregado, la Delegada de " A u -
xi l io de: Invierno" en Portugal, 
miembros directivos de la Casa 
de España, el Sr. Frice, Rane-
ro—Cónsu l General en Portu-
ga l—Cañal y Marqués de Con-
tadero, Eugenio Montes y una 
• representación de la Juventud 
Aleniania y de la Embajada. } 
El acondicionamiento en e l ' 
"Cap Norte" no ofreció d i f i -
cultad alguna, y no hubo más 
que hacer lasi anotaciones natu-
rales de embarque y que el i n -
tendente de la expedición co-
menzara a funcionar. 
Coincidiendo nuestro viaje 
con el del Embajador de Ale-
manía en España, General Von 
Faupel, cuando todos hubimos 
embarcado, la fuerza expedi-
cionaria formó sobre cubierta, 
donde el Sr. Embajador les pa-
só revista-
Hechas las presientaciones y 
saludos por el Jefe de la expe-
dición camarada Mariano Ra-
mallo, correspondió aquél con 
afectuosas alabanzas, demos-
trativas de laj satisfacción que 
le producía la agradable coin-
cidencia, lo que ta(n amplia-
mente demostró luego durante 
la travesía y desembarco. T o -
dos los días sentó a su mesa a 
doa de los cargos en la expedi-
ción, y por la tarde invitaba ca-
da día a veinte flechas a tomar 
el té con él y con su amable es-
posa. 
Otros episodios interesantes 
de la travesía fueron la celebra-
ción de la Santa Misa el domin- ] 
go día 29. En la sala de música 
de primera clase, habilitada pa-
Hl Gobernador C iv i l de Cor 
doba D- Eduardo Valverde ha 
dado a lâ  Prensa la siguiente 
nota: 
"Entre, los variados proble-
mas que la guerra nos crea es 
el de asistencia y recogida de 
huérfanos uno de losi más com-
plejos y apremiantes. No se 
trata simplemente de su asisten 
cia material; es preciso, forzo-
so, mejor dicho, la t rans íor -
mación [completa y espiritual 
licitaciones. I & eStas juventudes para bo-
Hasta el mar ha dado todo1 rrar en muchas de ellas la hue 
género de facilidades- Todos Ha del terror, inspiradora de 
los componentes de la tripula- * sentimientos de odios y ven-
ción están conformes en que no ganzasi transformación esp r i -
han hecho una travesía más fe- ' tual que exige organización, 
liz que ésta. | unidad de acción y esfuerzos aIeg2|ado tener vida indepen 
E l día i-0 de septiembre, a disciplina sin límites labor de diente y fines católicos; católi 
No son momentos de discu- ^ 
siones-impertinentes! ni de for 
cejeos estériles; n i existe dere-
cho de opción, n i disculpas ha- | 
bilidosas para el cumplimiento 
de lo que se ordena. | 
Todos» los comedores púb l i - | 
eos, con la sola excepción de 
ios de los colegios-orfanatorios 
donde sólo concurrirán los acó - ' 
gidos, ingresarán en "Aux i l i o 
Social, que a su vez depende 
del Estado; así lo han hecho 
dando muestras de compren-
sión, patriotismo y disciplina, 
la mayoría de los establecimien 
tos en la provincia y es lamen-
table quie algunos se resistan 
al acatamiento de estas órdenes 
 ti r ,  
la llegada al puerto de Bremen, 
subió al "Cap Norte" un aJto 
Jefe de la Jefatura Nacional de 
las Juventudes Hitlerianas, que,' 
después de presentado por el 
Jefe a los expedicionarios, pasó 
revista a las fuerzas, formadas 
sobre cubierta, dirigiéndoles al 
propio tiempo cariñosas frases» 
de bienvenida. A continuación 
nos condujo dando un hermo-
so paseo por los parques para-
lelos al muelle, regresando a al-
morzar al barco. 
Por la tarde acudió un pe-
lotón de la Juventud Hitleriana , 
Local, para saludar a sus cama-1 
radas españoles. Con tal mot i - . 
vo, se autor izó a los flechas para I 
bajar ail muelle, donde confra- j 
temizaron hásta las siete, en. 
que nuevamente levó anclas 
nuestro, barco entre aclamacio-
nes delirantes e himnos pa t r ió -
ticos por las dos partes. 
Antes de partir, la colonia 
española residente en Bremen- [ 
haven (puerto de Bremen) re-
presentada por algunas! señoras, 
tuvo la atención de venir a bor- ! 
do a obsequiar 3) los chicos con 
caramelos y golosinas, insis-
tiendo en que, al regreso, no 
dejaríamos de informarles de 
nuestro paso para invitarnos a 
un almuerzo. 
He aquí lo más saliente de 
la excursión 
Mañana comenzará en Ham-
burgo su programa oficial, des!-
pués de la recepción oficial que 
nos tienen preparada y que otro 
día describiremos, ya que en la 
tarea que nos hemos impuesto 
está incluida la de tener a Es»-
paña al corriente de la labor 
que sus heraldos realizan con el 
máximo entusiasmo. 
M . Ramallo 
(A bordo del "Cap Norte" 
r.0 de septiembre del I I A ñ o 
Tr iunfa l . ) 
captación y amor que nos ins-
pira con su ejemplo y nos obli 
gá con sus órdenes sabiasi y hu-
manas el Jefe del Estado. 
Los ingresos normales son 
insuficientes para es!ta gran 
obra de humanidad, de justicia 
aun limitando sus dilatados ho 
rizontes, pero estos elementos 
acumulados a losi de "Aux i l i o 
Social" y complementados con 
los que el Estado aporta a esta 
institución totalitaria y funda-
mental, permitirán llevarla a 
feliz término; es obra de rege-
neración de sanidad social. 
Es mucho más grato el con-
stejo que las órdenes, pero 
cuando aquéllos no se atienden 
es imprescindible imponer el 
acatamiento1 de éstas. 
ca es España; católico nuestro 
Caudillo y esencialmente cató-
lica, humana y comprensiiva la 
labor de "Aux i l i o Social" y 
pon la colaboración o sin ella 
de sus actuales organizadores, 
en ella ingresarán. No es mo-
mento de divisiones n i bande-
rines políticos, escudándose en 
un afeíctivo stentimiento cató-
lico oportunista y los que a 
estos comedores prestaban su 
valioso concurso tendrán for-
zosamente que seguir prestán-
dole: habilidades, no; por for-
tuna para la nueva España pa-
saron a la historia: es otro 
consejo que • anticipo a la or-
^en". 
O b r e r o : N e c e s i t a s d e l a P a t r i a , 
c o m o n e c e s i t a s d e l a f a m i l i a . 
Se a s f u e r t e y p o d e r o s o , c u a n -
d o p e r t e n e z c a s a u n a n a c i ó n 
f u e r t e y pf d e r o s a . 
O b r e r o : l ^o o l v i d e s q u e f a P a -
t r i a y l a f a m i l i a f e r e p r e s e n t a n . 
Temas nacionaisíndicaiistas 
García Valdecasas explica el concepto de Estado 
Región riberana, 
donde la campana 
tranquila repica, 
hoy que por mi suerte, 
por fin vuelvo a verte, 
tan bella y tan rica. . . 
Como buen amigo, 
te ap'audo y bendigo 
con cariño inmenso, 
a l ver tus lugares. 
—cristianos altares, 
cargados de incienso.— 
Ribera adorada, 
de frutos plagada, 
sonríe dicfiosa, 
viendo aue la guerra 
no asentó en tu tierra 
su planta asquerosa. 
Nuestro honor no aguanta 
que extranjera planta 
pretenda humillarnos; 
ni que hijastros viles, 
con rejos fusiles, 
quieran dominarnos. 
H e r r a leonesa, 
—canto de promesa— 
del qué te labora, 
hoy que por mi suerte 
por fin vuelvo a verte 
mi musa te adora. 
E n plena batalla 
traspuse la valla 
con llanto en lov ojos. 
¡Soy un fugitivo\ 
¡Me hallaba cautivo, 
cautivo entre rojos...\ 
Mi amada ribera, 
l l egué a la trinchera 
de los nacionales, 
pensando en el nido, 
que dejé escordido 
entre tus bardales. 
¡Reg ión riberana, 
sencilla y cristiana! 
mi amor te consagro. 
¡Soy un fugitivo! 
¡ Parece que vivo 
sólo por milagro! 
. FELIPE PISABARRO PÉREZ 
(Soldado Bon. n.0 8, Regto. ¡San Marcial) 
Pasado a las fuerzas nacionales 
el 15 de julio por el cerro Esparti-j 
ñas, ^Aranjuez^,. 
(Para mi buen amigo y señor, el 
abogado D. Lisardo Moro, de La 
Bañeza). 
"Plato Unico" 
Para hoy, vLrnes, día 10 
de septiembre de 1937 
Mediodía: Menestra y pos-
tre de fruía. 
Noche: Chu etas con pata-
tas y pos're de cocina. 
Un dramático ¡Arriba 
Sociedad Económica de 
Amigos de! País 
23,ELIDIÓ T£t€fÍIMK€ft 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli-
ficadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones, de lüz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
Independencia. 4, León. Teléfono 1614. Apartado 69 
"ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
AL POR MAYOR Y DETALL DE CONTRUCCIÓN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en C.) 
O r d o ñ o I I , 1 8 LEÓN Teléfono 1520 
de I»s Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a i y de 4 a 6. Primo de Rivera, 38. I .* . León 
S V E S B J a S J E l ' V J \ IDO 
antequera 
nesa 
Azpeitia 6.— Continuando 
ias cunferencias doctrinales 
sobre nacionalsindicalismo, 
en el Seminario de Estudios 
periodísticos comenzó su ci-
clo el camarada A. íonso Gar-
* cía Valdecasas, que üesarrolió 
f el tema cConcepto dei Esta-
do nacionalsindicalista.» 
Estudió pi imeramente ia 
jerarquía c o m o estructura 
esencial de los grupos huma> 
nos en toda organización so-
cial ^existente en conductores 
y secuaces. Cuando la doctri-
na de Falange sienta ei prin-
cipio ae ia jerarquía, se alie-
ne, pues, a una iey funda-
mental de la sociedad. E i ü s 
tado no es un hecho natural 
ni originario en ia especie 
humaua; ia gran invención 
que es ei Estado fué resultado 
ae ia formación de un grupo 
de carácter militar y creación 
de este grupo. Conviene te 
nerio muy presente, porque 
hoy hemos vuelto a fundar 
un Estaao y se ha seguido el 
mismo proceso ongiuaao. 
Cuando se han agotado las 
pobibiiidades del Eatado abe 
ral, y ya no había leaimente 
un Estado en Empana, sino 
una ruina anárquica e imcu» 
en que íandar ei ilutado nues-
tro. Esta es ia gran responsa-
bilidad de los uacionaiiátas, 
que han de mostrarse capaces 
de crear un Estado. 
Analiza el punto sexto de 
ia doctrina de nuestro movi-
miento. Hace ver cómo todos 
E U L A L I O A L V A R E S D E L A F U E N T E 
Oomlsíonos - Representaciones 
Negociación de Transportes rápidos. 
(Trobajo del Camino) Teléfonoiooi - - L E Ó N 
los españoles participan en 
el Estado qua se aspira a fun-
dar, y participan de manera 
uciiva, necesaria y directa. El ^ a 
Estado no es, pues, para nos- san: 
otros, sólo el aparato gober-
nante de las doctrines demo-
cráticas, bino ordenación je-
rárquica de guías y secuaces 
que se necesitan reciproca-
mente. 
Entre las agrupaciones hu-
manas se distinguen entre 
aquellas que aparecen no al 
hambre como necesarias e in-
dependientes |de su voluntad 
y aquellas que están a su ar-
Ditrio en las primeras. 
Se nace ofcse forma parte de 
ellas, como ha dicho un au 
toi , con voluntad esencial; 
tal es, por ejemplo, la tamíiia; 
tai es también el Estado, y ei 
Estado es, entre las de orden 
necesario, la que es superior 
a las demás, irorque las cons-
tituye, es decir, ias ordena y 
pueue modificarlas en ei futu-
ro Estado. Los sindicatos se-
rán, junto con el movimiento 
poimeo y los demás elemen-
tos de ia administración, el 
sistema de enlace entre din-
gentes y dingidos, y asi como 
ei Estado, aunque aparece en 
.a historia con lo mejor, con la 
historia, que se presenta hoy 
ai hombre como una íorma 
de agrupación necesaria, tam-
bién ei día de mañana podrá 
presentar carácter de necesa-
rias formas de agrupación in-
sertas en él, como las sindi-
cadas. 
En cumplimiento de acuerdo 
de su Junta Directiva, se anun-
cian a Concurso ias siguientes 
piazas üe Proieiores Auxilia-
ras dotadas con las cantidades 
continuación se expre-
Licenoias ie Caza 
Las obtiene y remite, asi 
como ei certincado de pe-
nales, NECESARIO para so-
licitarlas. 
Uarnest de conducto!. Certifi-
cados ae aiumas voluntades 
y cualquier ciase de docu-
mentos en toda la España 
liberada, Fortugal y Amenla 
Agencia Cantalapiedra 
Centro Gestor de Negocios, 
matncuiado, colegiado y c<>n 
fianza* Bayón, 3* Tlf. i¿63. León 
Miguel Férez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
Una Profesor Auxi l iar é¿ 
Ccrte y Confección dotada von 
la cantidad de 75 pesetas. 
Un Profesor de Gimnasia, 
con 100 pesetas. 
U n Profesor o Profesora de 
Aritmética, con 200 pesetas. 
U n Profesor o Profesora de 
Caligrafía, ortografía y redac-
ción, con 100 pesetas. 
U n Profesor o Profesora de 
Geografía e Historia, con 100 
pesetas. 
U n Profesor o Profesora de 
Dibujo, con 100 pesetas. 
U n Profesor y una Profeso-
ra de Música con 100 pesetas 
cada uno. 
Las cantidades señaladas se-
rán devengadas por meses ven-
cidos y durante los ocho que 
dura el Curso. 
Los aspirantes acompañarán 
un T í t u l o Académico o de la 
especialidad a que concurse, 
cuantos méritos creyera conve-
niente e informes del l imo, se-
ñor Delegado de Orden Púb l i -
co, Alcalde y Cura Párroco. 
Las instancias, debidamente 
reintegradas, serán dirigidas al 
Sr- Presidente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País 
de esta capital y hasta el día 20 
de los corrientes. 
León 5 de septiembre de 
1937- ( H A ñ o T r i u n f a l ) . 
¡Arriba España! 
Ocurrió en Santander, duran 
te la dominación roja- E l d i r i -
gente ma,rxista fué curado ha-
ce unos años por el famoso doc 
tor. Operación dificilísima. V i -
da en peligro. Susurra el ope 
rado, convaleciente fáciles pa-
labras prometiendo gratitud: 
"El marxista": Le debo la 
vida; sólo puedo considerar que 
pagaré la deuda, si puedo sal-
var la suya, en algún momento 
de peligro. 
El doctor sonríe. Salvó al en 
fermo de la muerte, en prác-
tica sencilla de su ciencia. ¿Se 
convertirá el enfermo, por i m 
previstas circunstancias, algún 
día en árbitro de su existencia? 
¿Es qué cualquier español que 
sencillamente trabaja, puede co 
rrer peligro de muerte, no sólo 
por microbio, infección o caída 
sino por antipatía, odio y i¿.VL 
cor, naciendo que cualquier des 
conocido se constituya! en su 
salvador.'* No cree el doctor es 
sas bravatas marxistas y por 
ello sonríe- Todos-ios en termos 
ai salir de la operación y tinie 
Día- recobrando luz de salud, 
dicen ro mismo: Le debo la v i -
da". A fuerza de oírlo, se ha-
cen sordas las orejas del doctor. 
Escuchándole a medías, 3 me 
días, le responde. Sin palabras. 
Sonriendo 
Pero tantos hechos ímprevis 
tos se suceden en España ope 
allí, en Santander, la ciudad 
que conoce un año largo d' se-
pultura entre los rojosi—esp-t 
rando como Lázaro, voz d?] 
Señor que la resucite—se des-
arrolla el siguiente diálogo. 
-—"E l doc to r" :—Recüé ídc -
lo- Sus palabras, cuando ^alio 
de la operación, fueron estas; 
"Solo puedo pagarle con una 
vida esta que me ha devuelto'1. 
No creí nunca que la:i cin uns-
. tancias me obligasen a recordar 
le su promesa. Pero es así M i 
yerno, que es militar, se har.a 
detenido Me consta que en re-
presalia del bombardeo efectúa 
do por los nacionales" sobie los 
aparatos rojos. Se le fusilará. 
Si vuestras palabras no fíüron 
fruto de una locuaz expansión, 
ha llegado el instante de cum-
plirlas As í lp espero. 
El marx i s t a"—Lo recue.do 
Me informé. Ahora mismo lo 
haré. 
Acuden-el doctor y el mar-
xista al barco, t r a n s f o r m á i s m 
lóbrega prisión. Una voz, en 
puerta estrecha que conduce a 
la bodega, vocea un nombre. 
Ordena que suba. Están prc en 
tes los tres: el doctor, el m l i 
tar—que acaba de subir—, r 
yerno; y el din2ente 
ta. 
El üoctor 
do ponerte en iib 
EsPafíai 
-He con! 
di ngeiue, a quien opere 
te, na corresponu^o " 
que en mi íue estricto^'1 a io 
miento ae un deber CUínP^ 
•fci militar ; ^0m 
do ello. T 
vez 
' ' " o p r e g u é >« 
¿Son puestos. a| . 
tiempo, en libertad. ru 
pañeros.'1 ' 5 Coin-
Se miran el doctor y e, 
gente marxista, con do 
das, coincidentes en ixn & ^ 
punto de i n t e r r o g a ^ ^ 
quiere decir? ' ¿xUé 
El oücial repite lo que 
so decir, con otras palabras 
ro con el mismo resuelto v d Pe 
manco acento. A l fin , a~ 
xista habla, seca la g a r g L ^ 
un poco paralizado ei mmo ^ 
coraron. uei 
"El marxista": Sinipleni€n. 
es usted y por su padre ¿ 
co quien logra recobrar u 
bertad. a ' l 
"El mil i tar" : (Con un ra 
racter en posición de f i ^ ' 
Pues entonces me volveré é ¿ 
ellos... 0n 
Nada más. Se despide el ^ 
tor, del marido de su hija, y 
despide sin palabras, con" d 
frío y el temblor en las manos 
que podéis figuraros. 
El dirigente marxista refle-
xiona, la mirada en tierra ' 
En la misma mañana, sonp! 
sados por las armas todos los 
militares detenidos: entre ellos 
el yerno del famoso doctor 
El mismo día, abandona San 
dona el fracasado dirigente 
marxista. No ha regresado. E-, 
el remordimiento, que ie persi-
gue- La voz de la conc.éncia 
que perturba su reposo.. 
Es la visión constante, frente 
a susi ojos, cerrados o abiertos, 
de aquel oficial español que 
creyendo en la inmortalidad de 
la Patria, dió uno de IOSÍ más 
impresionantes ¡Arriba Espa-
ña!. al bajar a la bodega, si-
guiendo e) mismo destino, de 
ganar vida eterna en muerte gio 
riosa, de sus compañeros. Pu-
do vivir pero le parecía que algo 
de España moriría, logrando 
salvar su vida de esta manera. 
Porque creía en España, prefi-
rió a vivir con vilipendio, una 
muerte así, compartiendo la 
suerte de todos, con la Patria 
en alto y la victoria sobre é-
fin terrenal conseguida, porque 
Dios le aguardaba. 
Teófilo Ortega 
fCoíaborador Nacional) • 
NATO 0 OUI 
IEE TJ IR rr1 .A- ID o 
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: 
Cubierto del DÍA. 
Mediodía: 
Menestra 
y postre de fruta 
Noche: 
, Chuletas con patatss' 
y postre de cocina 
Teléfono 
" S T F ó T l 
Dinamos, Electeicidadje 
automóvil. T j ^ o r m a d o ^ 
Ascensores, Electro-mea^ 
Motores, etc. ¿ 
Bobinagc» en gener ^ 
Ramiro Balbucna, 18 L E 
Teléfono 
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m m 
Viernes i © SipHetn^e í̂ % j 
peí frente de Matallana 
. - o r aniversario de los Camaradas prImer an ^ Valdeteja 
teniente Victoriano Gon-
tfra^: Agustín Suárez 
, á U ; Nicanor Diez Ro-
Manuel Mrt^nezB'U. 




¿o Alvarez Fierra Fidel 
ález; Santiago García. 
¡Presentes! 
hace más de un año , 
. lftS camaradas, que habían 
^ • A n la ffloriosH divisa azul 
v ^ n r a s duras de la per-las horas 
Ju%ón, en las horas t agi-
s f ó c a l a patria, guiados por 
Entusiasmo que en sus pe 
e! I ardía, dieron, c o m o ch 
^da^en-lo' campos de bata 
y r o ñ o bu^no?, sus 
! ?  
d-l supreni^s ideal lia en 2ra3 
nios v Españv 
F ¿rf. y ^ las T-O N S, 
uerido rendii e homenaje 
stamo a estos raídos en el ha 





solemnes actos que 
daron a los camaradas 
quíhoy hacen guardia sobre 
los luceros. 
En la capilTa instalada en 
la sala de sesiones del Ayun 
amiento, tuvo lugar el fúne-
, aCto. Una multitud in 
menIa, del pueblo j j n t o ^on 
soldados y falangis as, rindfó 
una prueba inequívoca de 
adhesión a los mártirás de la 
Causa Nacional. 
Ocuparon la 
autoridai 's civiles y m'lita 
res, oficiales del Ejéicito, el 
Jefe de la Centuria, brigada 
de la Guardia ci ^i l y famUia-
res de las vícHmas. 
Celebró la Misa e lcu t^ y 
digno alférez capellán de las 
fuerzas que guarnecen este 
frente, el cua , en breves y 
emocionadas palabras, rindió 
un homenaje a la memoria 
de los mártires que regaron 
con su s more y sallaron con 
sus vidas el s gralo ideal d^ 
Dios y de la Patria. Se dieron 
las v -ees reg'amentarías, en 
medio de una emoción ind^s 
criptible. 
Camaradas que, orgullosos 
y alegres, disteis vuestras v i 
das en ar^s del ideal: O? te-
nemos pr^spntes. en nuestro 
afán; vuestro recuerdo es 
imperecedero; será la estela 
que seguiremos en nuestra 
m?rcha victoriosa y en núes 
tros corazones estarán graba, 
dos eternámente vuestros glo-
riosos nombres, ante vuestra 
tumba, en d'a no muy lejano I 
y os rendiremos el afecto de ' 
camaradas y de cristianos. 




Matallana, septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
El Ejército ha salvado a España del 
deshonor y la ruina. 
Una vez más, la jerarquía militar, ba-
sada en las más puras esencias na-
cionales, fiel a su misión vigilante de 
la Patria, ha dado su gran jefe—¡Fran-
co, Franco, Franco!—y derrama ge-
nerosa su sangre en defensa de un 
país inmortal. 
L o s e s c o p e t e r o s r i a ñ e s e s 
Todos los buenos mon tañe -
ses "de la ribera del H^la" re 
cordarán perfecta¡mente aqu,' 
líos aventureros ensayos revo 
lucionanos, por aquel entonce^ 
contra-refvolucionariosy q u e 
un puñado de valientes (Je esta 
hidalga tierra nicieron en esta 
montañas en el Octubre rojo de 
la pasada resolución. 
Conocidísima es, por recor-
dar alguna concretamente, la 
brillantísima actuación de aque 
Hos pbcos de Las Salas, de Crc 
menes, de Argovejo y de Cor-
^ero, cuando con una veintena 
de malas escopetas, se lanzaron 
a Valverán a cortar el paso 
ios dinamiteros de Sabero, úni 
eos renegados de la montaña . 
Los periódicos les dieron mu 
Juo "bombo". Los diputadoo 
es ráecieron cuantiosas recom 
pensas. ¡Claro! Eran los t iém-
Po-' del parlamentarismo, -de 
p i m i e n t o s ^irrealizables" 
politiqueo caciquil, e igno- de octubre del 
raban esos viejos políticos que 
aquellos guerrilleros, n i busca-
an mangoneos ni enchufes" 
ni caciquismo. Buscaban jus-
ticia, guerra y revolución a la 
^sonería, al judaismo y a to 
do lo que oliera a anti-patria. 
ÍLO han demostrado hoy^ 
müy claro! Son los que, acom-
pañados del. resto de la monta-
ña riañesa, segunda Navarra 
^ L w i a , a lai ta üe ouoo i»»-
ucuuvit i .oi í <u xxi^rxioiiiü 
x̂ n priiiici-oü aiaa uê  i v i o v a a . t i i 
con una muraiia üe cord^o -
iiec>, como aecia nace pocu n^cs 
ero camaraaa iviantecon son ios 
que, ai principio de la revom-
CÍOAÍ, y entie mués iae escara 
muzas y aventuras quijotescas 
rormaron los trentes de boto, 
t o r t i l l a . La Uña y Maran-. 
Son ios que en estos mismos 
trentes, por ellos íormados, ha 
bian de ser más tarde el dique 
y cinturón" infrangibies, aon 
de se estrellasen los tan triste-
mente célebres rojilios asturia 
n0£. ., á ^ . ^ ; M^J1' 
Con gallardía y heroimo, y 
con ánimo siempre firme, lo de 
mostraron repetidas veces los 
valientes e invictos defensores 
de Soto, llegando a rayar en lo 
heroico e insuperable en aquel 
tan justamente famoso cuatro 
ñas enteras en constante vigía, 
con hambre algunas veces, con 
sdSI muchas y con miles de ca 
lamidades a cada instante, pro 
pias, naturalmente, de toda gue 
rra. 
Y son también, camaradas 
presidencia de retaguardia, y a esto quería 
yo llegar con estas mal e*cn 
tas líneas, los mismitos que, al 
principio del Movimiento eran 
el único y primordial objetivo 
de nuestras aclamaciones. A 
cilos vitoreabá's cuando vo'viV 
de los frentes, en ellos confia-
báis por la seguridad del he 
gar y del pueblo Cualquier crí-
tica en contra de ellos la mira 
báis c^mo una ofensa hecha 
a Dios, como una injuria a la 
Patria, como una desobedienci? 
al Caudillo. Todos vestiáis 1 
camisa azu l Todos saludabáís 
con el bra¡zo en alto. 
Más, pasaron aquellos prime 
ros momentos de emoción y de 
entusiasmo. Dejaron de circu-
lar por las calles y plazas los 
cientos y cientos de camisas a¿u 
les levantando el án imo con el 
grito de ¡Arriba España! y s 
fijaron los frentes. Para la van 
guardia, comenzaba lo duro y 
penoso de la guerra. Para la re-
taguardia . la tranquilidad y 
seguridad de sus vidas y "ha-
ciendas". Como éstos se vieron 
ya libres, como se vieron segu-
ros del principal enemigo que 
les podía despojar de sus lí-
neas y hasta de sus vidas ( e' 
comunismo) como no tenían ya 
en contra de quien criticar, bus 
carón un "sujeto" contra el 
que ellos pudieran lanzar sus 
chismes, sus "cuentos", sus po 
litiqueost a la "antigua". Ese 
sujeto fué la Falange. 
A causa de esos chismes y 
cuentos, y chismes propios de 
"viejas y de colegialas", mu-
chos quitaron "su camisa azul" 
algunos se borraron de Según 
da Línea y hasta hubo quien ni 
con el saludo llegó a simpa-
tizar. 
Y eso ¿por qué? ¿No es la Fa 
lange de hoy, aquella misma 
de ayer? ¿No persigue el Moví 
miento, los mismos fines que 
al principio, cuando tanto vito 
reabáis a esos jóvenes de v^n 
guardia? 
Pues sabed, camaradas de re 
taguardia, que los que ay^r fue 
ron "escopeteros" y que hoy 
son verdaderos guerreros al ser 
vicio del Caudillo, que los que 
hoy luchan en las trincheras y 
vigilan en los picos, y sufren 
en el campo de batalla, tampo 
co buscan, n i "enchufes", n i 
mandos, n i mangoneos. Buscan 
justicia; guerra al politiqueo 
y guerra al señoritismo vaga-
budo y callejero? y por lo tan 
to buscan, quieren, desean, que 
al dejar esas trincheras, que al 
terminar con el primer enemigo 
de la Revolución: la masonería 
y sus "satélites", vosotros, ca 
maradas de Segunda Línea, vos 
otros los portadores fieles de las 
virtudes y tradiciones de nues-
tros antepasados, hayáis termi-
nado con ese otro, sagaz y as-
tuto, que os ronda y trata de 
engañar. ¡Guerra al señorit ismo 
¡Guerra al "enchufismo"! y 
¡gugrra a la masonería! 
Por Dios, por la Patria y el 
Caudillo: 
¡ ¡Arriba. España!! 
Fidel Fernández 
Soto y Septiembre del 37. 
Información de guerra 
Del frente aragonés 
Después del ; fracaso rojo, hay bastante 
tranquilidad 
Zaragoza.—Después de los 
"magníficos ejemplos de herois 
mo" presenciados en los diotin-
tos frentes de Aragón, y reali 
zados por las huestes marxistas 
ahora, como consecuencia de la 
ofensiva roja, ha disminuido 
enormemente la violencia de la 
lucha. La presión roja ha ce-
sado casi por completo hasta el 
punto de que el parte oficial 
marxista se conforma con el 
consabido "sin novedad". 
La prensa roja ha cebado 
también en sus alegrías. Es pro 
bable que todavía intenten los 
rojos un nuevo esfuerzo, pero 
en el día de hoy, apenas con al-
gún ligero tiroteo, ha dado se-
ñales de presencia el enemigo 
L o s e v a c u a d o s , r e g e s a n 
a s u s h o g a r e s 
Los evadidos de Vizcaya y Guipúzcoa, son 
conducidos de nuevo a sus pueblos 
Bilbao.—Ha llegado a esta 
capital una nueva expedicióin 
de evacuados a Santander, an-
tes de la conquista por las tro 
pas nacionales de Vizcaya. 
Su número es de 5-500 y han 
sido traídos en un barco. Los 
servicios de transportes han es 
tado atendidos perfectamente, 1 
verificándose los cambios de 
monedas con toda normalidad, 
así como la instalación de los 
LOS E V A C U A D O S D E S A N 
S E B A S T I A N 
San Sebast ián.—En la no-
che del día 8 salió de Santander 
y llegó a Pasajes, un vapor con 
2-464 refugiados, que abando 
naron Guipúzcoa a la entrada 
de; las tropas nacionales. 
Entre ellos, iban 366 muje-
res y ancianos y 9 niño? de 
Pasajes, 69 mujeres y 29 niños 
de Rentería, El número de ve-
evacuados en Bilbao y pueblos ' cinos de San Sebastián asc'ende 
próximos. 
El gobernador Civ i l , al reci-
bir a los periodistas ha hecho 
presente su satisfacción por la 
buena marcha del traslado. 1 
a 1.350 mu.leres y ancianos y 
754 niños». 
A la llegada, del barco se de" 
arrollaron escenais conmovedo 
ras. 
El conflicto chino-japonés 




Nuremberg.—La sesión de 
los jefes de las Juventudes ale-
manas se inició el día 8 con un 
discurso de sai presidente, que 
manifestó que se han creado 
500 hogares de la juventud 
Dió cuenta también de las re-
laciones de la juventud alema 
na con las italianas, francesa 
v japonesa, que han sido muy 
fructíferas. 
La situacióo so-
cial ea Francia 
Par í s .—En vista de la cons-
titución del soviet en la fábrica 
"Fíat" de París, el gobierno de 
cidió hacer evacuar los locales 
si es necesario, por la fuerza. 
En las cercanías de París , 
han sido ocupadas por los obre 
ros comunistas lasi fábricas de 
Productos químicos. En la mL 
ma capital, desde hace 140 
días .unos almacenes están ocu 
pados1 por su personal, a pesar 
de la orden de evacuación dada 
por los tribunales. 
Borroscosa se-




Relación de las cantidades 
ingresadas en este Banco He-
rrero,, con destino a la sus-
cripción de Asturias y León: 
Suma anterior: 12.455,95 
pesetas. 
Paulino Muñoz, 5; Fedro 
Antonio Delás. 25; Manuel 
Beneítez, 25; Félix Safgado 
Benavides, 150; Director y 
personal Azucarera Ls Bañeza, 
1.017,50; Pablo Ortega, 10; 
Miguel Diez García, 25; Isabel 
García S^ntai^iaría, i; Adoni-
na García de los Santos, 2; 
Gasa Vidal, 100; Rosario He-
: rrero, de Guerrero, 25; Salva-
dor kodííouez, 5; Comercial 
industrial Pa lbrés , 250; Da-
niel Saenz de Miera, 20; José 
G. Fierro, 500; Ramiro Fer-
nández González, 800; Teodo-
ro Otero, 10; Maruja Alonso 
García, 10; Mariano Gimeno 
Carrasco, 10; Santiago Bianch, 
95; Luis Morano Alonso y se-
ñora, 7; Enrique Fernández, 
10; Ramón Gardillo, 10; Ma-
nuel C onzá'ez Martínez, 25;-
Mariano Maz^rredo, 10; David , 
Ripoll, 15; José Benito Láza-
ro, 10; Rufino R. Hidalgo, 
150; Jorge E. Portuondo, 25; 
Fernando D i e z , 25; Eloy 
Díaz, 20; Pedro García de Ho-
yos, 25; Pedro Alvarez Corti-
Lnas, 5; Miguel Alonso Cil, 25; 
>íaciano Martínez Manrique, 
I 30; Mariano Gómez y señora^ 
I g; Manuel G. Lnren zana, 50; 
Mariano Martín, 50; Viada de 
Gi aciano Difz, 15: Viuda de 
Mantecón, 10; Alfredo Mante-
Londres.—Los senadores ja 
poneses, han aprobado el pre-
supuesto extraordinario para 
gastos» de guerra, que síe or ig i -
nan con motivo del conflicto 
armado con China. 
La cámara de diputados ha-
bía ya aprobado anteriormente 
este presupuesto. 
LOS M A R I N O S JAPONE-
SES SE I N D E P E N D I Z A N 
T o k i o . — L a unión de mari 
ñeros japoneses, ha pedido su 
separación definitiva de la a^o 
ciación internacional de trans-
portes por mar 
Bruselas.—La sesión de la 
Cámara se dedicó al estudio de 
las1 acusaciones contra Van 
Zeeland. La discusión se hizo 
pronto muy agria, producién-
dose incidentes en la sala. 
La intervención de un dipu 
tado flamenco, que atacó du-
ramente a Van Zeeland, pro 
dujo riñas y golpes entre los 
diputados. 
cón, 10; José Moría Martínez 
Gallo. 25; Capitán Ga-arza, 
de Gij6n, 100. 
Suma y sigup; 15.628,45 pe-
setas. 
Procedentes de sierra y carbo» 
nes, garantizando su fácil encer» di-
do; Burgo Nuevo, 39. Teléfono, 
rrQ. «La MeiKjTiit?»». 
f I nuevo Estado, r e g i d o por e l Cou-
d l l l o Franco—salvador de l pueblo— 
rep rueba e i m p e d i r á , a foda costa, 
los abusos de un i n t e r é s pa rc i a l sobre 
o t r » y la a n a r q u í a en e l r é g i m e n de 
t i r á b a l o . 
L a n o t a s o v i é t i c a a I t a l i a 
Toda la prensa europea comenta indig-
nada la nota soviética. 
Río de Janeiro.—-Los perió-
dicos comentan la nota sovié 
tica con acritud y dicen que Ru 
sia no está calificada para ha-
blar en nombre de los princi-
pios de humanidad n i del de-
recho internacional. 
REPERCUSIONES E N L A 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Nueva Y o r k . — L a Bolsa 
neNvyorklna, ha sufrido gran 
actividad estos» dos últimos días 
Los valores han bajado gran-
demente. 
Esta baja considerable se 
atribuye ají pesimismo cconómi 
co y a la situación inestable de 
Europa. 
La prensa francesa concede 
especial atención a la baja de 
valores de la Bolsa de Nueva 
Y o r k . " P a r í s Soir" dice que el 
ambiente de la Bolsa es el que 
suele haber cuando se procuren 
situaciones típicas de guerra. 
Lo demostraron, y en el 
mismo día, los de la Centuria 
de Ose ja, en la defensa de Co-
varcil y, más» tardece! resto del 
Tercio, en la de La U ñ a y Ma 
raña. 'i. 
Y son,, también, los que allá 
en los picos de Beza y de Niajo 
y de Ten, se pasan días y días, 
noches y noches, y hasta sema 
F a r m a c i a s 
de torno para ei»*a semana, 
de ocho de la noche a onev# 
ta mañana: 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
LEON 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. —LEON 
aposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de lúa. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraieda — Estufas de todos los 
sistemas, etc.s etc, 
radeceremos su visita o consulta de precias 
fltsa de Santo Domingo, nton. | 
E M B U T I D O S 
É H É H 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
^ I Z A . I D O IR, I E S 
CERTIFICADOS DE PENALERS . 
Agencia «Delgado» 
Dámaso Merino, 5.—León 
L E N T E S -:- G A F A S -:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
Ordofío IT. 4 L - N 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOANEZ L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A lot fa!angn«ta« el 6 por 100 de descuento 
Diputación 
Orden del día de la sesión 
que celebrará la Comisión 
provincial Permanente hoy 
viernes 10, a las cinco de la 
tar<ie: 
Estado de fondos; distribu-
ción de Idem; balance de las 
operaciones de contabilidad; 
cuentas de servicios provin-
ciales; suminisiros militares; 
antecedentes de l demente 
Claudio Diez; altas y bajas en 
la Residencia de León en 
agosto último; ídem en ia de 
Astorga; expediente de la 
demente Isiaora Medina, ídem 
de Antonio dei Río; instancia 
de Concepción Soledad Pe-
vida*; ídem üe Maüide Ra-
mos; comunicaciones da la 
Dirección de la Kesidencia de 
Asiorga y de la ae León. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión: Jotas aragonesas. Servia 
ció informativo. A las doce y 
treinta, cierre de la estación. 
A la^ catorce, emisión de 
sobreiresa: Música ligera, fíe-
transmisión de! servicio de 
información desde Radío Na-
cional A i as quince, cierre 
de la estación. 
A las diecinueve, emisión 
de la tarde: Música clásica. 
Servicio informativo. A las 
diecinueve y treinta, cierre 
de la estación. 
A las veintidós, última emi-
sión: Fragmentos de zarzue-
las. Retransmisión de la char-
la del glorioso general Qu'po 
de Llano y dei servicio de in-
Paarones de céduias; oficio formación desde Radio Na 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
BAR RESTAURANT 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla O X I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas 
Almacén de Coloniales 
TÉÉfD M U 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1811. León 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Telf. 101b. León Cid, 8, 
t t l i y -? t i 
Reparaciones garantizadas en 
B a d i o M e d r a 





Ar|fcu|o apara mml 
Juan Pablos, y C.3 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Máquinas de escribir, 
en buen estado, se comprarían. 
Proposiciones, a la Delega-
ción ^Provincial de F . E. T. y 
de las J, O. N-S. 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provinciaí 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
o i i 8 
de ia Diputación de Segovia; 
antecedentes reiacionaaos so-
bre la forma de pago de jor-
nales; escrito del ¡au. Gooer-
nador civi l ; telegrama del Di-
rector ael Banco de Crédito 
Local ae iispaña; carta dei 
Sr. Presidente ae la Diputa-
ción de Zaragoza; soiicitua 
ae concesión ae anticipo rein-
tegrable Oe un empleado pro-
vincial; presupuesto Oe o Oras 
a realizar en una cochera ae 
la calle de ¿tanta Nonia. 
Instancia del Sr. Presidente 
de la Sociedaa Económica 
ae Amigos Oel País; propues-
tas reterentes a ia imprenta 
provincial; escrito dei médi-
co-jefe aei aepanaménio Oe 
Maternidad; instancias de don 
Miguel Anurés^ D. Segundo 
fiamas y D Eduardo López; 
propuesta del Gestor Sr. D<;i 
Río; comunicaciones de Vías 
y Obras y de la Jeíatura de 
Obras Publicas; mociones del 
Sr. Secretario; asuntos que 
quedaron sobre la mesa* 
cional de España. 
SECCION — • 
Anuncios económicos 
Hasta veinte palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
SE TRASPASA una «creditad» 
pauadvina. intormes, calle de Caño 
Badillo, núm. 13. León. 
BAITRTSTAURANT acredita-
dísimo; numerosa clientela. Se 
traspasa. Xmormea en esta Admi-
nistración. 
o escribiente, se CONTABLE atrace, 
informarán: Teiéfoao 1008. 
IMPORTANTE 
propiedad rústica 
Se vendé en el término muni-
cipal deVaiencia de Don Juan 
Para informes, 
en es'a Administración. 
Sopladores do vidrio 
Se preciaan varios obreros espe-
} caaüsados. 
nfoimes, en Baaar Benáite» Laé 
i iüNÜA se traspasa, propia para 
carne o frata, en la calle ae La 
kua, nüm. 14. 
Informarán en la misma. 
SE VENDED dos uniformes de 
Asalto, y capote, en 2JO pesetas, 
tocio can naevo, Raz n, piaza üe 
San Marco», 5, tercero, uetecna. 
HUi .úiFEDES admite señora viu-
da dos niños o mfias. Kazóa pla< 
auela de S^rrauores, a, tercero. 
COCHES a« aiqaaer a toaos ioi 
trenes. Cocnes de tartsmo. 
Avisos « Jeaaro ¿iesa*, ¿na» del 
Caml«, 4 . 2"- Teféíono íisfl-
AUlOMOViU m rea Op 
Hf, véiiaese. Rason ^mós P 
laordonu lo tLeouu 
netn, 
PROFESOR, ofrésese para idu-
ipas y teseña ,..« oiktaí o iibte, 
Clases pamouiaie* 
LJorírurá t TeieftODO 1008 
VENDEN dos uniformes de 
AsaUO, y capolé, en aoo peaeias, 
•oáo casi nuevof Rason, piasa ú$ 
Pág. ¡¡I 
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Nombramiento de maestras . L A P R O P A G A N D A A G R A R I A 
Aprobada U propuesta defi-
nitiva de Maestras interinas 
formuladaj por la Comisión de 
Provisión de Escuelas, won fe-
cha 22 de junio último, el dia 
once del corriente serán expedi-
dos por la Sección Administra 
tiva los nombramientos corres 
pendientes para que las nom-
bradas tomen posesión el. día 
quince. 
Los nombrajuntíntos serán 
enviadps el mismo día a las A l -
caidías y las nombradas pue-
den pasar por la Sección ti tfá 
bado próximo a* recoger ia cre-
dencial-
Las credenciales que no sean 
recogidas por las interesadas 
serán enviadas con los títulos 
administrativos a las Alcal-
días. 
Las maestras nombradas son 
las que a continuación se ex-
presan : 
Beatriz Rodríguez, para De-
vesa de Boñar; Ümma Cristeta 
de Paz, Celadilla del Páramo; 
Manuela Mallo, Acebes; Leoni 
la Rueda Pérez, Villar de Ma-
zarife; Secundina García, Folio-
so; Juana González del V., A l -
bares de la Ribera; Concesa 
Pastrana F., Aicuetas; Carolina 
Robles, Fresno de la Vega; Lau-
rentina Barrio, Cacabelos; María 
G. Mallo Rubio, Campo y San 
tíbáñez. 
María Rodríguez G., Rodanillo; 
Auristela Alvarez F., Carral. 
Lupicinia Liébana P., Val-
cuende; Valentina Llamas, Fas-
gar; María Herrero D., Perre-
ras; Josefa González L. , Traba-
déla; María Agustina López, 
Brañuelas, (pueblo); Asela Gon-
zálee F. , Anciles; María Asun-
ción Alfonso M., Espinareda; 
María Rosa González, Rabana! 
de Abajo; Estefanía Falagán E., 
Sobrado; Minervina ülnoo C , 
Na?a de los Caballeros; Josefa 
Pérez P., Santíbáñez de Porma; 
Josefa Gómez M., Llamas de 
Cabrera; María del Pozo, M. , 
Lagunas de Somoza. 
Olvido Arias Alvarez, San 
Cipriano de Rueda; Ana Ber. 
cíano M. Corúa; Cesárea M rtí-
nez F. Cogorderos; María Dolo-
re s Pinto, Sena; Isabel Fernán-
dez G, Aceb ; Eli a González 
C, Cascantes; María Milagros 
Martínez, Odollo; Petrá Cabo 
C, Lagüelles; Nieves Rodríguez 
B, Santiago del Molinillo; Aiíon 
sa Mateos M, Tejedo de Anc* 
res; Florencia Domínguez V, 
Vil.avidel; Herminia Domín 
guez V, Callejo de Ordás; Her-
minia González S, San Pedro 
de Gorullón; Luisa Carbajo S, 
Andiñuela; Marcelina Fernán 
dez R, La Uña; Camila Cocoba 
G, Paradiña; Elena Cacheiro F 
Oteriwo; Adelind Cobos M , Fol> 
goso del Monte; Isabel Coure" 
Mañana jébado, a las tres de la tarde, enlLaWañeza, habrá un acto de 
propaganda del Decreto de Ordenación Triguera. 
Tomará parte el vocal del Secretariado Político de F . E . T. camarada 
Vélez. 
E l domingo habrá otro acto semejante en Santa María del Páramo. 
Rosario Pérez A. , Suárbol; 
Anuncia M.a Pérez B., Suertes; 
Alfonsa Pérez C, Tremor de 
Arriba; Amelia Araceli Pérez, 
Villarbón. 
iNo se cxpiüen los nombra 
mientoy siguientes; 
L l de Maximma Riesco Car 
bajo, para escuela de La ^a 
ñeza. por hab2r resuelto la Co 
misión de Cultura y Enseñanza 
que se adjudique a María Es-
cudero Fernández y estar pen 
diente de aprobación por el 
Rectorado de Oviedo. 
El de Evangelina Calderón, 
para la, escuela de Valcabado, 
por haberse reintegrado la pro-
pietaria. 
El de Saturnina Cordero, 
para la mixta d̂e Villar de 
Ciervoü, por haberse reimegra-
oo eJ propietario. 
bl ck Gertrudis Peláez, para 
la de Villaseca de Laceana» por 
haberse reintegrado la propie-
taria. 
Hl de María Puriíicación 
García Alvarez, para la mixta 
de Robledo de Caldas, por en-
contrarse dicho pueblo en zona 
roja-
Se hace constar que el único 
día hábil para tomar posesión 
es el quince del actual y con la 
misma fecha deben ponerae al 
frente de las escuelas para la 
inauguración del Curso Esco-
lar. 
Los documentos que preci-
san para su inclusión en nómi-
na y formación del expediente 
personal, van expresados al dor 
so de las credenciales. 
L A B R A D O R : 
SI L A P E N U R I A O L A N E C E S I D A D T E O B L I G A N 
NO V E N D A S T U T R I G O . D A L E E N P R E N D A . Y SI 
A L G U N O P R E T E N D E E N G A Ñ A R T E O D E S P O -
J A R T E D E L O T U Y O , D E N U N C I A L O P A R A Q U E 
S E A T R A T A D O COMO U N T R A I D O R A L WOVI 
M I E N T O . 
F R A N C O , C A U D I L L O D E L A F . E . T . D E F E N 
D E R A S I E M P R E T U S D E R E C H O S . 
¡ARRIBA E L C A M P O ! i A R R I B A ESPAÑA I 
María Isabel Matilla, Matalo-
bos; Marina García R., Sopeña 
de Curueño; Aurora Castrillo 
F., Brañuelas (Estación); María 
del Rosario Centeno, aCa8tro-
fuerte; Cecilia Pacios, Campo-
naraya: María del Carmen Pé-
rez, Villa moros Regueras; Ro-
salía Posado R , San Martín de 
Torres; María Betsabé Rodrí-
guez, Cerezales del Condado; 
Daría de Caso C, Villaverde 
de Arriba; Isabel García E., 
Soto de la Vega, Beatriz de 
Luis V., Cordoncillo; Ganden 
dia Fernández T., Carrizal; Jo 
;sefa M.a García G , Villablino 
San Miguel; Feliciana Martínez 
¥ . , Villanueva de Valdueza. 
Leonor Satué L . , Caboalles 
de Abajo; María Socorro Rubio 
L., Cornombre; Josefa Hurtado 
Reyero, Llamera; María Luisa 
Candanedo G., Fontanos; Celia 
Falagán C . Villameca; Merga 
rita García A. , Carbajal de la 
Legua; ^Filiberta Fidalgo A., 
Pobladura de los Oteros; Bea 
triz González R., Las Muñecas; 
Gundis Cecilia Puente, Quinta-
nilla de Rueda; María Concep 
ción González, Villimer; Catali-
na Diez Martínez, Adrados; Ro-
sario María Fernández, Barrillos 
Arrimadas; Luciana L . Canal 
O., Camponaralla; María Encar» jbladillo; Felicitas Guerra de 
nación Canal, La Vega de A l - |P., Vivero; Adelina Martínez 
manza; María García F., Luye- A., Villargusán; Luis^ Pedrero 
gos; Evelia Rubio R., Pedrero; M,, Villar de Santiago; Mapa 
F, Bouzas; Dorita Diez V, Ca-
boolles de Abajo; Elcénida 
Fernández B, Camposal ñas; 
Cristina García S, Modino; Leo-
cadia García R, Senra; María 
Concepción Gil, Vi. l Iboñe; 
Avelina Hernández B, V.llahi 
biera. 
Angeles López GM Chano; 
Adela Mata R,, Pozos; Domiti-
la Mateo A., La Maluenga; Ma-
nuela Riesco AM Espinoso de 
Compludo; Ana María Rodrigo, 
Villalmonte; M.* Angeles Ro-
dríguez, Genestosa; Irene Ru 
bial G., La Riera; María Hermi 
nia Baños, Villacei i : María Ber-
jón del F., Tremol y Cerezal; 
Flora Berjón F., San Feliz de 
las Lavanderas; Consuelo Calle-
jo, Selga de Ordás; Soledad 
Cano C, Sorrios; Nicolasa Car-
bajal P., Rosales; María Paz 
Carnero, Villasumil; Carmen 
Carpintero, Gigosós - Igüeña; 
Cándida Estébanez G.» Lume-
ras; Casilda Fernández C, Sor-
beira; Sara Fernández del P., 
Turienzo Castañeiro; Natalia 
Fernández R., Villanueva de 
Omaña; María Dolores Fuen-
tes, Sosas de Lacearía. 
Herótida García G., Truéba-
no; Sagrario González M., T©-
jeira^ Margarita Gordo J., Ta 
Crónica del frente de Astnrías 
Mensaie_de la noche, por E L TEB1B ARRÜM} 
i Españoles 1 Hoy, como to-, Asturias cantón independien 
3el Gobierno Civil 
Alarma de aviación 
Dado el espectáculo de des 
obediencia que lie visto boy 
cuando se ha dado la señal 
de slarma de avión enemigo 
y no pudiendo tolerar seme 
ante proceder, tanto por los 
peatones como por los con 
ductores de coches ligeros y 
de transportes, espero de to 
dos los agentes de la Autori 
dad hagan cumplir exacta 
mente las dispesiciones ' 'ic 
tadas en los bandos de defen 
sa antiaérea, deteniendo a los 
infractores que pondrán a mi 
disposición y sancionaré enéi 
gicamente las faltas que se 
cometan. 
Licencias de caza 
Las instancias en solicitud 
de licencia de caza, cuando 
dos los días, buenas noticias 
en todos los sentidos Toma 
gran vuelo nuestra ofensiva en 
Asturias. 
En este día, he seguido el 
movimiento de penetración que 
se viene realizando de Este a 
Oeste por las columnas nava-
rras y de Castilla, al propio 
tiempo que ae han rectificado 
las vanguardias de nuestras po 
siciones del frente de León. 
En este avance, toda la resis-
tencia enemiga fué arrollada, 
viéndose desde el primer mo-
mento huir desordenadamente 
y sin rumbo fijo a los mineros 
que guernecen las posiciones, 
sin atreverse ha realizar lo que 
a favor del terreno hubiera si-
do fácil, o por lo menos hubie-
ran ofrecido dura resistencia. 
Entre tanto, las columnas 
que operan por la costa tierra 
adentro, en dirección a Riva-
desella y Coyadonga, han con-
tinuado su avance lento, por-
que el terreno es como para re-
corrido por las célebres cabras 
alpinas mejor que por hombres. 
Pero las fuerzas nacionales han 
realizado numerosos copos de 
pequeñas partidas rojas. 
Estamos en el principio del 
fin de la resistencia asturiana. 
¿Quieren ustedes una prueba 
conduyentc? Ahí va. Ese Be-
larmino Tomás, el animador 
y jefe de la resistencia asturia-
na, ha perdido el poco seso que 
Dios le había dado. Anoche se 
volvió loco de rabia y desespe-
ración y de acuerdo con los je-
fes de la F. A. I . proclamó a 
C O L E G I O s S A N J O S E 
H HH.V'M^ISTASJÍ 
Primera y]Segurida Bnseñanza LibreJ , , 
AJpartir de esta fecha, queda abierta ia matriciila denlos alumnos 
de 1.* y 2.A Enseñanza, cuyas clases darán Goatfeniío el Septiembre 
y 1.° de Octubre, respectivamente. 
isr o T jk>> x Mgj? o m x isr T as 
Como el edificio que ocupaba hasta ahora el Colegio, resulta linsuíí ' 
cíente para el número de alumnos, siempre en aumento, desde el i.0 de 
Septiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en P. Isla, núm. 36, 
en el bonito chalet que ocupó hasta hace poco la Comandancia Militar. 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
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te y llenó üijón de proclamas 
aterrando a laa gentes con los 
fusilamientos en masa de los 
gudaris y santanderino» que 
allí había y naturalmente, a la 
cabera de esos pobres desdicha 
dos, puso juntos a los dirigen 
tes que se habían refugiado en 
Gijón, después de la huida ae 
la Montaña. También fuaia 
ron en el parosismo de su fu 
ror> el cónsul ruso de la ciudac 
y a un general ruso» a quien 
por cierto le habían enviado 
para organizar la resistencia de 
üijón, donde rema desde ano 
che ei terror más exagerado 
Desde hace tres días, nadie 
sale de sus casas, por orden ter 
minante de Belarmino, que i 
ampara en esta libertad de ac 
ción para perpetrar cuantos sa 
queos le vienen en gana, con 
la ayuda de los secueces de la 
F. A- 1. 
El producto de los robos, ai 
ñero, joyas, todo lo que han h 
cho en dinero plata, cuaaro^ 
telas, piedras preciosas, lo He 
van a tres motoras ancladas en 
ei Musel. el que sm auda pien 
san ^utilizar él y su cuadrilla 
para escapar â ntes de que 1^ 
gente, que está encerrada en ûc 
casas, se den cuenta de sus pro 
pósitos traidores 
La anarquía y el hambre 
Gijón, según nos refieren aos 
evadidos llegados hoy a nues-
tras tilas, son espantosas, be-
larmino se hace el loco, pero ve 
reia como al final tiene un rato 
de lucidez y se va a reunir con 
Aguirre y demás tiranos em-
barcadores, dejando a los po-
bres milicianos que pongan sus 
pechos ante nuestras bala$? 
Pero, no es cosa de cpmpare-
cerles. Por criminales y por ton 
tos, tienen bien ganada esta 
traición las fierecillas rojas de 
la región asturiana. 
Gran victoria de i . 
Marina Nacional 
El «Baleares» hizo hu r, averiados A 
cruceros rojos y ocho destructores s 
Salamanca.—-El cruceto na 
cional '"baleares", sorprendió 
el día 7. a mediodía entre Argei 
y Gartagena, un convoy ene-
migo lormado por cuatro vapo 
res, con material de guerra, es-
coltados por los cruceros rojos 
"Libertad" y "Méndez Nu-
ñez" y ocho destructores'. 
Con el ardor propio de nius 
tra causa, el "Balearesacome-
tió ai fuerzas superiores, ma-
niobrando con extrajordinan^ 
habilidad para obtener posición 
ventajosa de fuego, a pesar de 
la enorme superioridad enemi-
ga y con su superior velocidad 
logró su objeto, consiguiendo 
mayona averiados, ^ 
ran diferentes rumbo^ Prei1^ 
irancando en las costad ^ 
ca unos y otros r e f u g ^ 
en Argel y consigUl€n8^^H, 
de las victorias más ^ ^ 
obtenidas ca el mar 
El "Baleares", a" 
nutrido fuego que su^J", d-l 
pocos impactos y escaŝ  
en relación con los resui jai 
alcanzados, que conatitm, 0; 
ávif r» Tr#f ivn A .̂ .1 , / •en éxito rotü¡ do, al hacer 
rarse al convoy, evitando 
llegada a la zona roja del 




que los bancos enemigos, en su flota enemiga. 
«unión de ia 
co, D. Isidro y D . ' Delfina A l -
fageme Villa.onga, D Di^go 
y D. Santiago Mella Alfage, 
me, propietarios de la fábiica 
de harinas «La Armunia», han 
donado para socorro de los 
pueblos de la Piovincia y As-
U rias al Sf r Üoerados 10.000 
los interesados rendan í t€ , fk i lo8de harna extra> marca 
de la capital la ¡presentarán 
en los respectivos puestos de 
la Guardia Civi l y los de la 
capital en la Comisaría de 
Vigilancia, a fin de que una 
X , fabricada por D. Santiago 
Alfageme. Habiendo sido fe-
licitados por tan patrióticos e 
importante donativo. 
—Entregado con destino ai 
C A M P E S I N O : 
T U Q U E HAS E S P E R A D O AÑO T R A S AAO SIN 
C O N S E G U I R T U R E D E N C I O N G U A R D A T U T R I -
GO T A N S O L O T R E S M E S E S . Y T E C O N V E N C E 
R A S Q U E G R A C I A S A L C A U D I L L O Y A F . E . T . T U 
T R I G O S E R A E S T E AÑO ORO D E L E Y . 
¡IARRIBA E L C A M P O ! ! ¡ ¡ARRIBA ESPAÑA!! 
vez consignado el informe que Plato Unico por lo recaudado 
previene el p á m f o 2 0 de la 
Orden de la Junta Técnica del 
Estado de 3 del actual, inser-
ta en el Boletín Oftciid de la 
provincia de 8 del comente, 
sean remitidas a este Go-
bierno. 
A l presentarse con el car-
tón para que sea extendida la 
licencia, han de acompañar 
el recibo de haber satisfecho 
el impuesto municipal donde 
éste exista sobre tal licencia. 
^Donativos 
i o s hermanos D Francis-
en los pabellones de señores 
Jefes, Oficiales y Suboficiales 
del Aeródromo de León, du 
rante el mes de agosto los 
Días del Plato Unico y Días 
sin Postre, 212,50 pesetas. 
—La Azucarera de La Ba-
ñéza, ha donado la cantidad 
de 1500 pesetas, importe de 6 
camas con destino ai Patrona 
to Provincial Antituberculo-
so, que con otras 4 camas que 
anteriormente aportó, hacen 
10 camss, con que ha contri-
buido dicha Sociedad. 
—El Ayuntamiento y veci-
nos delguefta, han contribuí 
do con 250 pesetas m a , 
suscripción del Ejército y ^ 
licias. * m ' 
Pro 'Acorazado E s p a ^ 
D / Delfina Alfageme. Z 
pesetas; D, Alejandro QorJ. 
lez, 5 pesetas 
Saldo hasta el día de Ufe, 
cha, 189.518.93 pesetas, 
Multas 
Por negarse a satisfacer si8. 
temáticamente la cuota del 
Plato Unico, les ha sido im. 
puesta la multa de 50 pesetas 
a los vecinos de Revilla Fe' 
liciana Alvarez y su marido 
Fidel Alvarez Alonso. 
CARTELERA DE E S P E O 
TACULOS para hoy viem ss 
?0 de septiembre de 1937 
Segundo Año Triaxial 
Ml^Ml^HIBIHIaBIHBIHaBHaM*iniWiMK> 
Teatro Alfageme 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las siete y media 
y diez y media de la noche 
Excelente prograina 
La bonita producción 
Dic k Turpín 
jXfs más sobresalientes aven-
Ituras dé oste intrépido y fi-
lántropo bando leró :' inglés 
del siglo XVIII, papel intpr» 
pjj^do por el conocido actor 
VICTOR L A C L E N 
1.000 plazas 
de Auxiliares interinos 
de Correos y Telégrafos 
Publicada convocatoria. 




Oí-1- Sartíi M i 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 1Ó a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
iii'Hi—MBiiiiiiiiiiniii 1 wr •itimniT 
El ANIS, más ANÍS de todos los ANISES, 
ES EL 
A n í s " L a C a s t e l l a n a " 
Representante: J. U I B R I A N VILLAGRA 
Teléfono 1527 — LEON — Apartado 14 
Mañana sábado, a las siete 
y media y diez y media 
CIMEMANIA 
La graciosísima producción 
Paiamount, por el «as» de 
ha gafas HARQLD LjLOYD 
Asociación CatóUca Leonesa 4̂  Ciiltiir^ 
Academia de San Ignacio de Lo/ola 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachiller-ito 
Educación integral del niño 
Selección de matrícula previo examen 




Auto - Salón 
Industrial Comercitl Pallarés, S. A 
PADRE ISLA. 19 LEON VILLA FRANCA 8 
Garage y Talleres con maquinaria^ personal espepializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes.|NeumátÍGOs. Accesorios automóvil. 
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